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Penelitian bertujuan menerapkan Fasilitas Layanan Konsultasi Online  
berbasis web sehingga menghasilkan website bagi klinik hewan Red Tabby yang 
berada di Jakarta Timur. Sistem yang dibangun terdapat tiga aktor yaitu : klien, 
dokter, petugas. Selanjutnya penelitian berfokuskan pada mencari pelanggan baru dan 
mempertahankannya dengan cara terus mengingatkan pemilik hewan jika sudah 
waktunya melakukan pemeriksaan lanjutan, mengingatkan jadwal periksa. 
Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Untuk pemberitahuan yang 
dilakukan melalui website langsung. 
Dengan adanya website maka dapat memberikan kemudahan dalam memberi 
informasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pemilik hewan, memudahkan 
pemilik hewan mendaftar pemeriksaan terlebih dahulu melalui website. Bagi pihak 
Klinik Hewan Red Tabby Jakarta Timur dapat mempertahankan hubungan baik 
dengan klien dengan memberikan fasilitas layanan konsultasi menggunakan chatting 
dan memudahkan dalam pengelolaan data serta memudahkan dalam pembuatan 
laporan-laporan yang dibutuhkan. 
 
 













 The study aims to implement Web-based Online Consulting Services so as to 
produce a website for Red Tabby animal clinic located in East Jakarta. The system 
built there are three actors are: clients, doctors, officers. Further research focuses on 
finding new customers and keeping them in the way of constantly reminding the 
animal owner if it's time to do a follow-up examination, reminding the check 
schedule. 
 The system is built using PHP programming language and MySQL 
database to simplify the data storage. For notices made through the direct website. 
 With the website then it can provide convenience in providing information 
for the general public and especially for animal owners, allowing animal owners to 
register first check through the website. For the Red Tabby Animal Clinic of East 
Jakarta can maintain good relationship with clients by providing consultation service 
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